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Monografia “Hepatitele virale B, C, D cronice la copii” a 
doamnei conf. universitar, dr.şt.med., Tatiana Raba reprezintă 
o lucrare editorială interesantă și valoroasă pentru hepatologia 
pediatrică autohtonă. Tema abordată de autoare prezintă atenție 
științifică pentru cercetători și medici practici în plan global 
dar și pentru cei din țara noastră datorită incidenței crescute 
a morbidității prin hepatite virale B, C, D cronice la copii 
și interesul tot mai mare acordat acestui capitol. Progresele 
științifice remarcabile din ultimele decenii în domeniul 
managementului hepatitelor virale  B, C, D au permis elucidarea 
aspectelor etiopatogenetice în versiune contemporană și 
selectarea tratamentelor antivirale cost-eficiente și inofensive, 
dar care actualmente sunt rezervate la copii comparativ cu 
adulții.  
Autoarea prezintă în lucrare cele mai recente date din 
literatura medicală mondială, un volum mare de informație 
privind epidemiologia, aspectele contemporane patogenetice, 
particularitățile clinico-paraclinice și evolutive ale hepatitelor 
virale B, C, D cronice la copii  reflectate în surse bibliografice 
prestigioase mondiale și protocoale europene și internaționale 
aprobate recent de experții ESPGHAN, EASL și AASLD. 
În monografie sunt trecute în revistă aspectele clasice morfo-
funcționale, etio-patogenetice, epidemiologice, clasificările, 
particularitățile clinico-paraclinice ale infecţiei cronice cu VHB, 
VHC, VHD la copii, date privind tratamentul contemporan 
antiviral, prognosticul și evoluția procesului cronic, metodele 
de profilaxie, acestea fiind comparate cu rezultatele experienței 
proprii în acest domeniu de mai bine de 30 de ani de activitate. 
Relevante sunt rezultatele obținute de autor în tratamentul 
hepatitelor virale C cronice cu interferon alfa 2 b pegilat și 
ribavirină, autorul fiind printre primii care a acumulat această 
experiență terapeutică la copii în țara noastră și realizată în 
cadrul al 3-lea Program Național de combatere a hepatitelor 
virale B, C, D în Republica Moldova. Rezultatele modeste 
cu diminuarea nivelului viremiei obținute de autoare la 
administrarea remediului autohton “Pacovirină” în tratamentul 
hepatitelor virale B, C, D la copiii cu contraindicații la terapia 
clasică antivirală cu interferon sau/și ribavirină sunt unele 
încercări promițătoare de optimizare a schemelor de tratament 
la copii în țara noastră dar și pentru prima data în plan mondial.
Monografia este  bine fundamentată și bazată pe cunoștințe 
clasice, cu date recente apărute în cele mai valoroase surse 
bibliografice și evaluarea acestora cu experiența proprie. Prin 
conținutul său științific, această lucrare este un remarcabil 
eveniment publicistic, o reușită sursă de informație teoretică 
și practică, contribuție importantă cu caracter didactic, se 
adresează studenților, rezidenților, medicilor de familie, 
pediatrilor, gastroenterologilor și infecționiștilor, tuturor celor 
pasionați de hepatologia pediatrică. 
